؛(Jellyfish) توكسينولوژي عروس دريايي يك مطالعه مروري ساختار يافته by طاهری, نگار et al.
  ﻮبﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (2931و دي آذر ) 953 - 973ﺻﻔﺤﻪ  ، 5 ، ﺷﻤﺎرهﺷﺎﻧﺰدﻫﻢﺳﺎل 
  
   ﻓﺎرس ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻮﺷﻬﺮ،  *
 




  ؛(hsifylleJ) درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻮﻟﻮژي
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ
  
  *3، اﻳﺮج ﻧﺒﻲ ﭘﻮر 2زاده  ، اﻣﻴﺮ وزﻳﺮي1، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﺒﻲ 1ﻧﮕﺎر ﻃﺎﻫﺮي 
  
  
   ﺑﻮﺷﻬﺮو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎرس، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻓﺎرس، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ 1
  ﻓﺎرس  ﻓﺎرس، داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﺧﻠﻴﺞ يﻫﺎ ﺎﺳﻲ درﻳﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﺷﻨ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ 2
  ﺑﻮﺷﻬﺮو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺎرس،  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮيﻃﺐ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ 3
 
  
 (29/5/72 ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﺬﻳﺮش - 19/4/03 ﻣﻘﺎﻟﻪ: )درﻳﺎﻓﺖ
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس و درﻳﺎﻫﺎ ﺗﻤﺎم در ﻣﺘﺮ 2/5 ﺗﺎ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22 اﻧﺪازه از ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎوﻧﺘﺎن ﻼسﻛ ﻣﺪوز ﺷﻜﻞ درﻳﺎﻳﻲ، ﻫﺎي ﻋﺮوس :زﻣﻴﻨﻪ
 ﺣﺎوي ﺟﺎﻧﻮران اﻳﻦ وﻧﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﻄﺮﺳﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي آن ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ اﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰار ﻪﻧُ از ﺑﻴﺶ ﺷﺎﻣﻞ وﺑﻮده  ﺷﻨﺎور ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻳﻨﺪه در ﺟﺪﻳﺪ داروﻫﺎي ﻛﺸﻒ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻛﻪ ﺑﻮده ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮل
 از ﭘﺲ و ﺪﮔﺮدﻳ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 7761 ،deMbuP ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻚ در hsifylleJ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس واژه ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎ :ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﻴﻨﻲ،ﺑﺎﻟ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 004) ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮه و ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻮﻟﻮژي زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰﻳﻨﺶ
 ﺳﭙﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم درﻣﺎن و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ، ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎي ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 13) ﻮموﻧ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 42) ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 11) ژﻧﻮﻣﻴﻜﺲ ﻫﺎي ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎوي ﻣﻘﺎﻟﻪ 871
 ﻣﻘﺎﻟﻪ( 73) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﻮران روي وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻟﻪ( 61) وﻧﻮم ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 13) وﻧﻮم اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﻫﺎي ﻋﺮوس ﻫﺎي وﻧﻮم ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻴﺰ و ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ
  د.ﻮﺷﻣﻲ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻳﺎﻳﻲ
 و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ اﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﮔﻮﻧﻪ 42 ﺗﻌﺪاد زﻫﺮ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﺛﺮات يدارا ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ زﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺳﻄﺢ در ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﮔﻮﻧﻪ 32 اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺑﺎ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و درﻣﻮﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ،ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺒﻲ،ﺳﻤﻴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ(، ﺻﻮرت )ﺑﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﺳﺮﻃﺎن، ﺿﺪ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ اﺛﺮات ﺑﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻮاد آورﻧﺪ. وﺟﻮد ﻪﺑ را ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
  اﻧﺪ. ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس زﻫﺮ از ﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ آﻧﺘﻲ و ﺎلﺑﺎﻛﺘﺮﻳ آﻧﺘﻲ
 ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﻮاد از ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس زﻫﺮﻫﺎي :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 درﻣﺎﻧﻲ، ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮ ﻋﻼوه آﻧﻬﺎ، زﻫﺮ اﺛﺮ ﺴﻢﻣﻜﺎﻧﻴ و وﻧﻮﻣﻴﻜﺲ در ﭘﮋوﻫﺶﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻲ اﻳﻔﺎء را ﺧﻮد اﺛﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ درون
  ﻨﺪ.ﺑﺎﺷ ﻳﻲدرﻳﺎ ﺄﻣﻨﺸ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه داروﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﻧﻮﻳﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل آﻧﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ، ژﻧﻮﻣﻴﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﻴﻚ، وﻧﻮم، درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﺮوس :ﻛﻠﻴﺪي واژﮔﺎن
 97-953 :)5(61 ;3102 JMSI




 ﺷﺪ( ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻛﺎوﺗﻨﺎن اﻳﻦ از ﭘﻴﺶ )ﻛﻪ ﺳﻨﻴﺪارﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰار ﻧﻪ از ﺑﻴﺶ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﻌﻤﻮﻻً را ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﻄﺮﺳﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي آن
 ﺗﻘﺎرن داراي ﺟﺎﻧﻮران، اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﻳﻚ ﺣﻮل ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻋﻲ
  (.1) اﻧﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﻜﺮار و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪي ﻣﺮﻛﺰي، ﻣﺤﻮر
 ﻫﺎي )ﻋﺮوس aozobuC ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﻴﺪارﻳﺎ ﻫﺎي ﺗﻴﭗ
 (،isenrab aikuraC و irekcelf xenorihC درﻳﺎﻳﻲ
 رزﻣﻨﺎو ﻳﺎ silasyhp ailasyhP) aozordyH
 ﻳﺎل ﻳﺎ atallipoc aenayC) aozohpycS ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ(،
 ﻫﺎي ﺷﻘﺎﻳﻖ و ﻫﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ aozohtnA و ﺷﻴﺮي(
  (.2 و 1) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ
 دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎزوي ﺗﻌﺪادي ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰي دﻫﺎن ﻳﻚ ﻫﺎﺳﻨﻴﺪارﻳﺎ
 و ﻏﺬا ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ و )ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل( ﺸﻴﺪهﻛ
 ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎ را ﺧﻮد ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻜﺎرﻫﺎي
 ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺻﻴﺪ (،eadinC)
 درون در ﻛﻪ ﺑﻮده ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮔﺰﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 ﺳﻨﻴﺪوﺳﻴﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل در اي وﻳﮋه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻣﺎﻳﻊ از ﭘﺮ ﻟﻲﻛﭙﺴﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺮ دارﻧﺪ. ﻗﺮار
 ﺷﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻮده رﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﺣﺎوي ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻢ ﺣﺎوي ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ از ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺮﺗﺎب
 ﺧﻮد ﺳﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
  (.1-3) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ آزاد را
 ﻣﻤﻜﻦ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ ﮔﺰش
   ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻌﻲ واﻛﻨﺶ اﺳﺖ
 ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﺟﺪي ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻚ و (4و  3)
 از درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮران از ﻧﺎﺷﻲ ﺻﺪﻣﺎت (.5) ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻠﻘﻲ
 و اﺳﺖ ﻓﺼﻠﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس ﺟﻤﻠﻪ
 اﺳﺖ. ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ، ﮔﺰش دﻧﺒﺎل ﺑﻪ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼﻳﻢ
 و ﻧﻜﺮوز و ﺎولﺗ ﺗﻮرم، درد، ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺷﻜﻢ، درد  اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺳﺮدرد، ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻋﻼﻳﻢ
 ﺷﻮك و ﺗﺸﻨﺞ آرﻳﺘﻤﻲ،  ﺧﻮن، ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ
  .(6-11) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس وﻧﻮم
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ، ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 و ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺴﻴﻚ،ﻣﻴﻮﺗﻮﻛ درﻣﻮﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ،
 اﻳﻦ (.21) را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﺎردﻳﻮواﺳﻜﻮﻻر
 ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر، ﺗﻨﻮع ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
   درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس وﻧﻮم (.31) اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﺤﺪودي داروﻳﻲ
 و ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎ aculitcon aigaleP
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ AND ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺳﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻳﻨﺪه در ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن روﻫﺎيدا ﺗﻮﻟﻴﺪ در
   (.41) ﮔﻴﺮد ﻗﺮار
 آﻧﺘﻲ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ،  آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﺮﺧﻲ در
 ﻣﻨﻘﺒﺾ ﭼﺮﺑﻲ، و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل،
 اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﻫﺎ آن درد ﺿﺪ و ﻋﺮوق ﻛﻨﻨﺪه
 ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار داروﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪه در ﻛﻪ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از (.51- 71، 31)
 ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﺳﺖ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻮﻟﻮژي
 ﻧﻴﺰ و ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  ﭘﺮدازد. ﻣﻲ آﻧﻬﺎ وﻧﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ اﺛﺮات ﺑﺮآورد
  
  ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻚﺑﺎﻧ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮﺗﻮر در
 7761 ﺗﻌﺪاد hsifylleJ ﻟﻐﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎ deMbuP
 ﻫﺎ آن ﺑﻴﻦ از اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ ﻪﺑ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
 004 ﺳﭙﺲ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ 295
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 دﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ﻣﻘﺎﻟﻪ( 82) ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺎﻟﻪ( 222) ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ( 051) ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات و
 ژﻧﻮﻣﻴﻜﺲ ﻫﺎي ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻘﺎﻻت
 وﻧﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 42) ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 11)
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 13) وﻧﻮم اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ(، 13)
 وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻟﻪ( 61) وﻧﻮم ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ( 73) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﻮران روي
 ﻫﺎي ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
 ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،(ﻣﻘﺎﻟﻪ 87) ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺗﻈﺎﻫﺮات
 ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ (ﻣﻘﺎﻟﻪ 58) درﻣﺎن و (ﻣﻘﺎﻟﻪ 95)
  زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻫﺎي وﻧﻮم ﻚﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻴﺰ و ﭘﺰﺷﻜﻲ
 1 ﻜﻞﺷ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺎر روش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺤﻮه اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ




  ﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎدرﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑ ﻋﺮوس ﻫﺎي وﻧﻮم ﻚﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي و ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت اﺛﺮات (1ﺷﻜﻞ
  
  
   ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
  ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات
  وﻧﻮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ژﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ و ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﻮرد در ﻣﺤﺪودي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﻫﺎي وﻧﻮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
از  ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ و ﭙﺘﻴﺪﻫﺎﭘ ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ، ﻫﺎي آﻣﻴﻦ .اﺳﺖ
 (.81) ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس زﻫﺮ ﺷﺎﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲﺑﻪ  ﻳﻚ ﺟﺪول
 ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪ اﻳﻦ از ﻛﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﮔﻮﻧﻪ 42 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  (.1 )ﺟﺪول ﭘﺮدازد ﻣﻲ اﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  وﻧﻮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ – ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺛﺮات
 ﻫﺎ، وﻧﻮم از ﺑﺴﻴﺎري در ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات از ﻳﻜﻲ
 درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آن ﻫﻮﻟﻴﺘﻴﻚ اﺛﺮ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢداراي  ﻣﺨﺘﻠﻒ
 atallipac aenayC درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺜﻼً
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 اﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺳﻠﻮل ﻏﺸﺎي ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ
 درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس در ﻳﺎ (65) وﻧﻮم اﻳﻦ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
 ﻏﺸﺎي ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻋﻼوه silaipusra maedbyraC
.(75) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎزي ﻌﺎﻟﻴﺖﻓ داراي ﺳﻠﻮل،
  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ42( ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﻮﻣﻴﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ1ﺟﺪول
  ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﭘﺮوﺗﻨﻮﻣﻴﻚ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ
  - (91رﻳﺰوﻟﻴﺰﻳﻦ ) omlup amotsozihR
  -  (02ﻛﻼژن ) iarumon suhpolomotS
  -  (12) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﻳﺒﻮزوﻣﻲ اﺳﻴﺪي sutallicinep sihhcroyloP
  ikcramal aenayC
 (22ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ )
  (32ﻧﻮروﭘﭙﺘﻴﺪ )
  -
  atallipac aenayC
 (42ﺳﺮﭘﻴﻦ )
 (52ﻛﺎﻧﺎل )-aN
  (62ﺳﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ )
  (+72)
  -  (03و  92، 82وﻧﻮم ) irekcelf xenorihC
  - (23و  13اﻧﺪوﮔﻠﻴﻜﻮﺳﺮاﻣﻴﺪاز اﺳﻴﺪﻳﺘﻴﻚ ) iikozan aenayC
  -  (33) وﻧﻮم iinotsar aedbyraC
  -  (43)  وﻧﻮم atala aedbyraC
  -  (53)  وﻧﻮم sutagirdauq sumlasporihC
  -  (63وﻧﻮم ) isenrab aikuraC
  -  (73وﻧﻮم ) etatcnup azihrollyhP
  -  (83)  وﻧﻮم sirgaelem suhpolomotS
  -  (93ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺳﺒﺰ ) airotciv airouqeA
  -  (04ﻧﻮروﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ) acireahpsimoh aitylC
  -  (14وﻧﻮم ) sisneiuqabmas saidnilO
  (+64و  54، 44، 34)  (24اﺋﻮرﻟﻴﻦ ) atirua aileruA
  -  (74) ﻟﻜﺘﻴﻦ iarumon amelipomeN
  (+94و  84)  - ps aileruA
  (+15و  05، 54)  - ahrriceuqniuq aroasyrhC
  (+25)  - supotco amotsozihR
  (+35)  - iybrewos atsucadepsarC
  (+54)  - xiratlas nodocoripS
 (+54)  - inielfod sispomeN
  
 درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس وﻧﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮ داراي iinotsar aedbyraC
 داﺧﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ورود آن اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﻼﻛﺖ
  (.55و  45) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ذﻛﺮ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﮔﻮﻧﻪ 32 ﻫﺎي وﻧﻮم اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات
 ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﻪ ﻳﺎﻳﻲدر ﻋﺮوس ﻣﺨﺘﻠﻒ
  (.2 )ﺟﺪول اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن 2 ﺟﺪول در اﻧﺪ، ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 در ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻲﻧﻘﺸ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻟﺮژﻳﻚ واﻛﻨﺶ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎن در درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﮔﺰش
 ﻋﺮوس ژن آﻧﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
   ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ درﻳﺎﻳﻲ،
  . (011 و 901)
 ﺗﺤﺮﻳﻚ را ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﻧﻮم از ﺑﺴﻴﺎري
 وﻧﻮم، در ﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي از ﻳﻜﻲ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
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 ﻫﻴﭙﻮﻛﻴﻨﺰي ﻳﺎ ﭘﺎراﻟﻴﺰي اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻲ و درد اﻳﺠﺎد
  (.111) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
   ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎل را1VPRT ﻛﺎﻧﺎل nixotollinaV ﭘﭙﺘﻴﺪ
 evitpecicon ﻫﺎي ﻧﻮرون در ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﻚ ﻛﻪ
 دارد ﻧﻘﺶ درد اﻳﺠﺎد و ﺳﻠﻮل دﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن در و اﺳﺖ
  (.311 و 211)
  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 32ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  - ( اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ2ﺟﺪول 
  اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ
  (85و95ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) irekcelf xenorihC
  (95و  16درﻣﻮﻧﻜﺮﺗﻴﻚ)
  (26و 36و 46ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (36ﻛﺎردﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (06ﺳﻠﻮﻟﻲ) ﻏﺸﺎيﻧﻔﻮذ ﺑﻪ 
  -
  -
  (56ﺟﺪا ﺷﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﻫﻢ)
  (66ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺪﻳﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ)
  (36و  76و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل)
  (16و  86ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ) atallipac aenayC
  (46و  96ﻣﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (86اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ)
  (06ﻢ در ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻮﺳﻴﺖ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴ
  -
  (86ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻮرال)
  (07ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) anahcamax aepoissaC
  (17ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (06و 07اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)
  (17) 2Aﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز  
  (27ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) irgaelem suhpolomotS
  (37ﻛﺎردﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)




  (57و 67و 77ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) atallipac aenayC
  (67و 87و97و08ﻛﺎردﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (18ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (28اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ)
  (65اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎ)
  (65ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ)
  -
  (18ﺑﻼك ﻛﺎﻧﺎل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﺳﺪﻳﻢ)
  (28آزاد ﺳﺎزي ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ)
  (28اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ)
  (38و  48ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) iikozan aenayC
  (58ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﺘﻲ)
  -
  (58ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز)




  (88درﻣﻮﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ) acidamon amelipohR
  (88ﻛﺎردﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (98ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ)
  (88)2Aﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﺎز  
  -
 (98و  09) 2Aﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﺎز 
  (19ﻴﺘﻴﻚ)ﻫﻤﻮﻟ iarumon amelipomeN
  (19ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  -
  (58ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز)
  -  (29ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) suaiasam sulytsotaC






  (75ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)  (75ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) silaipuram eadbyraC
  (75ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﺎز)
  (06ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) anacamyax aedbyraC
  (06ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (06ﺳﻠﻮل) ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ
  (06اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل)
  (45و 55ﻫﻢ)ﻪ ﺑ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ iinotsar aedbyraC
  (59ﻛﺎردﻳﻮ ﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (45و  55اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮل و ورود ﻛﻠﺴﻴﻢ)
  (59آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ذﺧﻴﺮه ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ)
  (26ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ) arefirobra aedbyraC
  (26ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (26ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)
  -
  (26ﺳﻴﺘﻮﻛﺴﻴﺘﻲ) isenrab aikuraC
  (26و  36ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (26ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)
  (36آزاد ﺷﺪن ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮﻻﻣﻴﻦ ﻫﺎ)
  -  (46ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ) ps sumlasporihC
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  (86و  69ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  -
  (06ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)
  (06اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ)
  -
  (89)Tﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل   (79و  98اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ) ahrriceuqniuq aroasyrhC
  (89ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﻛﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ)
  (99) (9b5c)  ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن
  (001اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ) ataliugnu ehcuniL
  (26)ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ
  (26ﺳﻴﺘﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (001اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ) GgIﺗﻮﻟﻴﺪ 
  -
  (26ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي داﺧﻠﻲ)




  (201)ANDآﺳﻴﺐ ﺑﻪ 
  (26و  301ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)




  (701)آﻧﺘﻲ ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ atirua aileruA
  (58ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (701ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژﻧﻮﻟﻴﺘﻴﻚ)
  (58ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز)
  (26ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ) ps ailasyhP
  (26ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (26ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)
  (26ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ) iresom anitalA
  (26ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  (26ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل)
  -
  (801ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ) iikcramal aenayC
  (801ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ)
  -
  (801)2Aﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﺎز 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﻮران در وﻧﻮم ﺛﻴﺮاتﺄﺗ
 در (sutagirdauq sumlasporihC) وﻧﻮم روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ وﻧﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻮش
 در ﺻﺎف اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﻧﻘﺒﺎض اﻓﺰاﻳﺶ
 ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﺳﻠﻮل روند ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ و آﺋﻮرت
 زﻳﺎد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ وﻧﻮم اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ دوزﻫﺎي
 از ﺑﻴﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﻮﺟﺐ اي، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل داﺧﻞ در
 ﺧﺮﮔﻮش، روي وﻧﻮم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در (.411) ﺷﻮد ﺣﺪ
 ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات
 و ﻓﻤﻮرال ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬرا،
 اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻤﻮرال ﻋﺮوق ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑﻄﻦ دﻳﺎﺳﺘﻮل اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ و ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﻛﺎﻫﺶ
 وﻧﻮم ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﭼﭗ
 دﭘﺮس و ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﻘﺒﺎض اﺛﺮ دو ﻫﺮ ،درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ
 ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺷﺪن ﻓﻌﺎل آن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و دارد را ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻨﻨﺪه
 داﺧﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ورود و وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
   (.511) اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
 ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻼك ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 اﻳﻦ ﻛﺸﻨﺪه و ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
  (.611) ﺷﻮﻧﺪ واﻗﻊ ﺛﺮﺆﻣ وﻧﻮم
 ﻣﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ xenorihc irekcelF وﻧﻮم
 اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎﻓﺖ و دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ دارد
 اﻧﻘﺒﺎض و ﻣﻮش در وازودﻓﺮان و اﻳﻠﺌﻮم ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺎف
 و ﻣﻮش در آﺋﻮرت در ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 وﻧﻮم، اﻳﻦ (.811 و 711) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﻨﺪي ﺧﻮﻛﭽﻪ
 آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﮔﺬرا ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ،HP ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻮش در ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻼﭘﺲ
 ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﺮدن ﻓﺮﻳﺰ و ﺧﺸﻚ و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن
 اﻳﻦ وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ در (.911) اﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪه واﻗﻊ ﺛﺮﺆﻣ آن
 ،ﺗﻮﻧﻮما اﻋﺼﺎب درﮔﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﺮوس
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 ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﺲ 2βو 1α آدرﻧﻮرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي
 در اي ﺟﻌﺒﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس وﻧﻮم آﻧﺘﻲ و ﻧﺸﺪه دﻳﺪه
  (.021) اﺳﺖ ﺑﻮده ﺛﺮﺆﻣ آن، ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺶ
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و وﻧﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻴﺐﺗﺮ
 ﺛﻴﺮيﺄﺗ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات
 وﻧﻮم ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻮارض از اﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 ﺛﻴﺮاتﺄﺗ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﻤﻜﻲ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ وﻧﻮم، اﻳﻦ ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ
  (.121) ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﺟﺪاﻳﻲ و ﺟﻬﺸﻲ ﻛﺴﺮ ﻛﺎﻫﺶ اي، ﻌﻪﻣﻄﺎﻟ در
 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 ذﻛﺮ ﻣﻮش روي ﺑﺮ وﻧﻮم اﻳﻦ اﺛﺮات از ﻛﺎﻟﻤﻲ ﻫﺎﻳﭙﺮ
 ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺑﺎﻻ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻀﺮ اﺛﺮات از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ روي، ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت
  (.221) ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 و درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻴﺖﻧﻤﺎ از ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ وﻧﻮم
 وﻢ ﻧﻴﺴﻣﻜﺎ دو ﺑﺎ آن، ﺑﺎزوﻫﺎي از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده
 ﻋﻮارض داراي ،ﻣﻮش روي ﺑﺮ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي
 روي اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.321) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ
 ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮش آﺋﻮرت ﺻﺎف ﻋﻀﻠﻪ
 درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس اﻳﻦ وﻧﻮم ﻋﻼﻳﻢ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 (.421) دارد وﺟﻮد
 و irekcelf xenorihC ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﺛﺮات
 وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻔﺎوت ps sumlasporihC
 روي (ps sumlasporihC) اي ﺟﻌﺒﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﮔﺬرا ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮش،
 و ﺷﺪه دﻳﺪه ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻼﭘﺲ و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ
 نآ روي اﺛﺮي ﻫﻴﭻ irekcelf xenorihC وﻧﻮم آﻧﺘﻲ
 در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و وﻧﻮم  آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺘﻲ ﻧﺪارد.
 ﺛﻴﺮﺄﺗ ﺑﻲ وﻧﻮم اﻳﻦ ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻮارض از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
  وﻧﻮم دو ﻫﺮ (.521) اﺳﺖ
 اﺛﺮات ps sumlasporihC و irekcelf xenorihC
 در اﺛﺮات اﻳﻦ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ روي ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و ﻗﻠﺒﻲ
 ﺑﻮده دﻳﮕﺮ وﻧﻮم از ﺗﺮ ﻗﻮي irekcelf xenorihC وﻧﻮم
  (.621) اﺳﺖ
  درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس وﻧﻮم روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﻨﺪرم ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد snedrom rn anital A
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ وﻧﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن اﻳﺮوﻛﻨﺠﻲ
 در اﻧﻘﺒﺎض و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ و آدرﻧﺎﻟﻴﻦ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲ ﻣﻮش در وازودﻓﺮان
 ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮات ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
  (.721) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ ﺷﺪن آزاد ﻋﻠﺖ
 اﻳﺮوﻛﻨﺠﻲ ﺳﻨﺪرم ﻛﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ
 در ﻛﻪ اﺳﺖ  hsifyleJ amixam olaM ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد
 اﻳﻨﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ و اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮش ﭼﭗ دﻫﻠﻴﺰ
 وﻟﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎل را ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،وﻧﻮم اﻳﻦ ﺷﻮد. ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺣﺴﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ،
 ﺛﻴﺮاتﺄﺗ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ دﻫﺪ. ﻧﻤﻲ ﻗﺮار ﺛﻴﺮﺄﺗ ﺗﺤﺖ را
  (.821) داﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ ﺷﺪن آزاد را ﻗﻠﺒﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮش، در isenrab aikuraC وﻧﻮم
 و ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻼﭘﺲ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن
 ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻨﻲ ﺛﻴﺮﺄﺗ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
 اﻳﻦ ﺑﺎزوﻫﺎي از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج هﻣﺎد ﻗﻠﺐ، روي وﻧﻮم
 اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ، ﺑﺪون درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﻛﺎردي ﺗﺎﻛﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮك درو   ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻮارض
 و ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و رﻳﻮي ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺎﻳﺪار
 ﺧﻮن ﮔﺮدش در ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ و آدرﻧﺎﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺳﻢ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(921)ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺎلﻓﻌ ﻳﻚ داراي
  (.031) ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ ﺷﺪن آزاد ﻣﻮﺟﺐ
 ﻗﻠﺐ روي atallipac aenayC وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ در
 آﻧﺎﻟﻴﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮش،
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 روي زودرس اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ آﺳﻴﺐ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﺎل،
 ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻼك دﻫﺪ. ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻣﻴﻮﻛﺎرد
 ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﺐ وراﭘﺎﻣﻴﻞ و ﻧﻴﻔﺪﻳﭙﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ
 ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﭼﭗ، ﺑﻄﻦ ﻓﺸﺎر ﻗﻠﺐ، ﺿﺮﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﭼﭗ ﺑﻄﻦ دﻳﺎﺳﺘﻮل اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺸﺎر ﻛﺮوﻧﺮي،
 از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ
 ﮔﺮه در اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺑﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ ﺑﺎزوﻫﺎي
 ﻋﺮوق اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل آﺳﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ،AS
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺮوﻧﺮﻛ
 ﺑﺘﺎي و اﻟﻔﺎ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در وﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ، داده ﻧﺴﺒﺖ آدرﻧﺮژﻳﻚ
 و وﻧﻮم (.131) ﻧﺪارﻧﺪ اﺛﺮي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي
 ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﻪ، اﻳﻦ ﺑﺎزوﻫﺎي از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده
 ﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻮش در را ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ
 ﻛﻨﻨﺪه دﭘﺮس ﺛﻴﺮاتﺄﺗ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزوﻫﺎ، از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺎد ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ و ﻣﺮگ اﺻﻠﻲ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻗﻠﺒﻲ
 ﺑﺎزوﻫﺎ، از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده (.231) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮش در
 آن وﻧﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ
  (.331) ﮔﺮدد ﻣﻲ
 اﻳﻦ وﻧﻮم ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮش، روي ﺑﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ، دي ،HP ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺎزﻫﺎي
 ﺧﻮن اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ. ﺷﺪه دﻳﺪه ssecxE esaB و
 اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع درﺻﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ. ﻧﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي
و ﻧﻴﺰ  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻛﺒﺪي و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﻲ ﻧﺮﻣﺎل NUB و ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ
 ﺣﺎﻟﻲ در ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي ﻣﻘﺪار ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ
 ﻣﻮﻗﺖ ﻃﻮر ﻪﺑ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻛﻪ
 ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻧﻮروﻧﻲ، ﻫﺎي ﺳﻤﻴﺖ داراي اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ وﻧﻮم اﻳﻦ
 ﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻛﻠﻴﻪ روي ﻟﻲو ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻛﺒﺪي
  . (431) اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺛﻴﺮيﺄﺗ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮش در iarumon amelipomeN
 در اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت اﻳﺠﺎد و ﻛﺎردي يدﺑﺮا ﻓﺸﺎرﺧﻮن،
 ﺷﻮد. ﻣﻲ ،ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﻪﺑ آﺋﻮرت،
 ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮات ﻋﻠﺖ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 آن ﻮﺗﺮوپﻛﺮوﻧ و ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻨﻮﺗﺮوپ ﺛﻴﺮاتﺄﺗ وﻧﻮم، اﻳﻦ
 ﺳﮓ، در درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ وﻧﻮم (.531) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ده ﺑﺮون ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﻛﺎﻫﺶ و ﻗﻠﺒﻲ
ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻛﺒﺪي، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و
 ارﮔﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﺛﻴﺮاتﺄﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﻴﺰ
 ﻋﻀﻼت و ﻛﺒﺪ ﻗﻠﺐ، روي درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ وﻧﻮم
  .(631) اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
  وﻧﻮم اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﺒﺪي ﻛﻠﻴﻮي، ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻗﻠﺒﻲ، اﺛﺮات
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ (ahrriceuqniuq aroasyrhC) eltteN aeS
 ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي وﻧﻮم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺖ. ﺷﺪه
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻣﻮش
 ﻛﺒﺪي، ارضﻋﻮ (.731) دارد وﻧﻮم اﻳﻦ ﻋﻮارض اﻳﺠﺎد
 در soylhca aroasyrhC وﻧﻮم ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
  (.831) اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه ﻣﻮش
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ailerua suneG وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ در
 در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻼك ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ دﭘﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن و ﻋﻀﻠﻪ اﻧﻘﺒﺎض
 اﻓﺰاﻳﺶ آنﻢ ﻴﺴﻣﻜﺎﻧ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه ﻋﻀﻠﻪ ﻏﺸﺎي
 ﻏﺸﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﻏﺸﺎ در ﺳﺪﻳﻢ ﻳﻮن ﻮذﭘﺬﻳﺮيﻧﻔ
  (.931) اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه  ﺑﻴﺎن
 ﻣﻮش و ﻫﻨﺪي ﺧﻮﻛﭽﻪ در iinotsar aedbyraC وﻧﻮم
 اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﺷﺪن آزاد دﻟﻴﻞ ﻪﺑ
 آﺋﻮرت در وﻧﻮم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در (.041) ﺷﻮد ﻣﻲ آﺋﻮرت
 ﺷﺪن آزاد ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺷﺪه اﻳﺠﺎد اﻧﻘﺒﺎض دﻟﻴﻞ ﺧﺮﮔﻮش،
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 و اﻧﺪوژن ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ ﺷﺪن آزاد ﻫﺎ، ﻳﻦﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﺻﺎف ﻋﻀﻼت درون ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  . (141) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺗﻮﺑﻮﻻر -ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮﻧﻔﺮوز ،atirua aileruA وﻧﻮم
 اﻓﺰاﻳﺶ درﻣﻮﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ، ﻋﻮارض ﻣﻮﺟﺐ و دﻫﺪ ﻣﻲ
 در ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ، ﻋﻮارض ،ﻋﺮوﻗﻲ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي
  (.341 و 241) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻮش
 ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ utahcnabar sutimorcA ﻮموﻧ
 در ﺷﻮد. ﻣﻲ ﻫﻨﺪي ﺧﻮﻛﭽﻪ و ﻣﻮش ﮔﺮﺑﻪ، ﺧﻮن
 ﻗﺪرت و ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻨﺪي، ﺧﻮﻛﭽﻪ
 و ﮔﺮﺑﻪ در ﺷﻮد. ﻣﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﻳﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ
 و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻗﺪرت و ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش
 ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﻘﺒﺎض ﺷﻮد. ﻣﻮﻗﺘﻲ آﭘﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 دﻫﺪ. ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻋﺮوق ﻳﺮيﻧﻔﻮذﭘﺬ و
 ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﻮارض
 ﻋﻀﻠﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻬﺎر ﻣﻮﺟﺐ وﻧﻮم اﻳﻦ (.441) اﺳﺖ
 روي ﺑﺮ ﺛﻴﺮﺄﺗ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻟﻴﺘﻴﻚ اﺛﺮات و ﻣﻮش دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
 و ﺳﺪﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻏﺸﺎي
 ﻣﺎده (.541) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ
 در درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ ﺑﺎزوﻫﺎي از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﮔﻮش،
  (.641) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ
 روي omlup amotsozihR وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ در
 و ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ اﺛﺮات ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران،
 وﻧﻮم (.741) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻼﺳﺘﻮژﻧﻴﻚ
 ﻣﺎﻫﻲ، روي ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ aculitcon aigaleP
 ﺑﺮاﺑﺮ در وﻧﻮم اﻳﻦ اﺳﺖ. داﺷﺘﻪ ﻣﺮغ و ﺧﺮﮔﻮش
 ﻗﺪرت وﻟﻲ اﺳﺖ، ﻣﻘﺎوم ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺰ و HP ﺗﻐﻴﻴﺮات
  (.841) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
  
  
   ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎ وﻧﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات
 اﺛﺮ ،ahrriceuqniuq aroasyrhC وﻧﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، در
  (.51) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻲآﻧﺘ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﻣﻮر ﺿﺪ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ،sutagirdauq sumlasporihC وﻧﻮم
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮش و اﻧﺴﺎن در ﮔﻠﻴﻮﻣﺎ ﺑﺪﺧﻴﻢ
  (.941) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز اﻳﺠﺎد،  35P ﺑﻴﺎن
 atalucrebut azihrolytoC درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس در
  ﻓﻀﺎي در ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
  (.051) اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه noitcnuj paG ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ
 ﺑﺎ aculitcon aigaleP وﻧﻮم ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ AND ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ آﺳﻴﺐ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﺷﻮد واﻗﻊ ﺛﺮﺆﻣ اﻧﺴﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در
   و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺿﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ وﻧﻮم اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.41)
 ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺧﺎرج ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﺗﺼﺎل ﺿﺪ
  (.151) دارد ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ iikozan aenayC وﻧﻮم ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﺘﻲ
 ﻫﭙﺎﺗﻮﻣﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﻠﻮل، ﻏﺸﺎي ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
 اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ تﺎاﺛﺒ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﻮن ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و
  (.251)
 ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺮ anahcamax aepoissaC وﻧﻮم
 داﺷﺘﻪ يﺗﻮﻣﻮر ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰي، ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  (.451 و 351) اﺳﺖ
 ps aepoissaC درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ اﺛﺮ
 sanomoduesPو snalucric aullicaB ﻋﻠﻴﻪ
  (.551) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ aditup
 از ﻛﻪ ps amohP ﻗﺎرچ در ﻣﻮﺟﻮد nisalahcotyC
ﺷﺪه  ﺟﺪا iarumon amelipomeN درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﺮدن ﺑﻴﻦ از در ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺛﺮ اﺳﺖ،
 ﻋﺮوس از ﺷﺪه ﺟﺪا ﻗﺎرچ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.651) دارد ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮم iarumon amelipomeN درﻳﺎﻳﻲ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك   ﻣﻘﺎﺑﻞ در ،ittoirav socymoliceaP
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آرﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎراﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس 
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ اﺛﺮات دارايﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ دارو، 
  (.751) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﺧﻮردن ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاص داراي mutnelucse amelipohR
 ﺿﺪ آﻧﮋﻳﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻦ، ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 و ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺧﻮن، ﻓﺸﺎر
  (.71) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮول اﻓﺰاﻳﻨﺪه
 ﻣﺼﺮف ﺧﻮﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﺿﺪ اﺛﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺑﺎﻻي ﺧﻮن ﻓﺸﺎر در درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻲ
   (.851) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻠﻴﻮي
 mutnelucse amelipohRدرﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس زا ﭘﭙﺘﻴﺪي
 ﻣﻘﺎﺑﻞ در وﻳﮋه ﺑﻪ ﻛﺸﻲ ﺣﺸﺮه ﺧﺎﺻﻴﺖ ،eyuonihsik
  (.951) دارد asuicirbaf irypoS
 ﻣﻮﺳﻮم ﭘﭙﺘﻴﺪي ،atirua aileruA درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس از
 ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺘﺨﺮاج nileruA ﺑﻪ
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ داراي ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮم و ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم
 .(24و  61) اﺳﺖ
 
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
 ﺧﺎرج ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﺒﺮﻳﻼر، ﻫﺎي ﻛﻼژن
 و ﺳﺎﺧﺘﺎري وﻳﮋه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻏﺬا، ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،
 ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي
 آن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﻛﻼژن
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻼژن اﻳﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي در ﮔﺎو ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻛﻼژن
 ﻛﻼژن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﺘﺮوژن ﺗﺮﻛﻴﺐ (.061) ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﺰء ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ﻳﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮرد زﺧﻢ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي درﻣﺎﻧﻲ ﭘﻤﺎدﻫﺎي در اﺻﻠﻲ
 درﻳﺎﻳﻲ وسﻋﺮ ﻛﻼژن (.161) ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 از ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﺟﺐ
 اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻮد. ﻣﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 ﺑﺪون را اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﻛﻼژن ﻛﻪ
  (.361 و 261) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻟﺮژﻳﻚ واﻛﻨﺶ
 ﺑﺮ ﻋﻼوه درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﻛﻼژن ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺛﺒﺎت
 ،(noitpircsnarT) روﻧﻮﻳﺴﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي( noitalsnarTﺗﺮﺟﻤﻪ ) ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﻛﻼژن (.461) دارد ﻧﻴﺰ را ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
 را ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻼژن و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﭘﻴﺮي ﺿﺪ ﻲﻋﺎﻣﻠ و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ VU اﺷﻌﻪ آﺳﻴﺐ از
  (.661 و 561) آﻳﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻮر از ﻧﺎﺷﻲ ﭘﻮﺳﺖ
 اﺟﺰاي ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﺮوس ﻛﻼژن ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﻚ
 ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل آزادﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر
 ﻫﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ (.761) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داروﻳﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ دارو اﻧﺘﻘﺎل در ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
   اﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺘﻘﺎل
  درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس از ﺷﺪه ﺟﺪا ﻫﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
 ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮاي silasyhp ailasyhP
 ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻚ ﻛﺮدن ﺳﻮارخ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺷﺪن رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ
 ﻣﻮرد ﻫﺎ، ﺳﺎل ﺑﺮاي آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺨﺖ
  (.961 و 861) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﻋﺮوس ﻣﻮﺳﻴﻦ ﻣﻔﺼﻠﻲ داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 دژﻧﺮاﺳﻴﻮن در آن ﻣﺜﺒﺖ ﺛﻴﺮﺄﺗ و (nicumuinq) درﻳﺎﻳﻲ
 ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ در ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻏﻀﺮوف
  (.071-271) اﺳﺖ
 ﺑﺎزوﻫﺎي و iarumon amelipomeN درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺟﺬب ﺑﺎ mutnelucse amelipohR
 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ، ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺑﺮدن ﺑﻴﻦ از و اﻛﺴﻴﮋن
 (.471 و 371) دارﻧﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ
  اوﺳﺎﻣﻮ ﺷﻴﻤﻮﻣﻮرا ،8002 دﺳﺎﻣﺒﺮ در
 ﺑﺮاي را ﺷﻴﻤﻲ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﺎﻳﺰه ،(arumomihS umasO)
 ﺳﺒﺰ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺸﻒ
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 (.571) ﻛﺮد درﻳﺎﻓﺖ (nietorp tnecseroulf neerG)
 ﻧﺎم ﺑﻪ ﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ airotciv aerouqeA درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ nirouqeA
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 از ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ (.671) ﻛﻨﺪ رؤﻳﺖ ﻧﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ nirouqeA ﻓﺘﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎل
 ﻳﺎ nirouqeA (.771) ﻧﻴﺴﺖ اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺮژي ورود ﺑﻪ
 در ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ ﻣﺎرﻛﺮ ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ PFG
 (.871) ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري
 در ﻮاﻧﻨﺪﺗ ﻣﻲ PFG ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﻮاع
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.971-181) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
   (.381 و 281) ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺗﻮان ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ از
 ﺳﺘﻔﺎدها VIH ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ از ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري
  (.481-681) ﻧﻤﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
 وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰار ﻧﻪ از ﺑﻴﺶ ﺳﻨﻴﺪارﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ در
 ﺧﻄﺮﺳﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي آن ﮔﻮﻧﻪ 001 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ دارد
 ﻋﺮوس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﺪﻛﻲ ﺷﻤﺎر وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد وﻧﻮﻣﻴﻜﺲ دﻳﺪﮔﺎه از درﻳﺎﻳﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺎﻳﻲ،درﻳ ﻋﺮوس ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ 42 ﺗﻌﺪاد زﻫﺮ و
   اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد و ﺳﺎﺧﺘﺎر
  .(91-35)
 ﻳﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺳﻄﺢ در اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻟﺤﺎظ از
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس 32 زﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻫﺎي ﻋﺮوس زﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻟﺤﺎظ از ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺛﺮات
 ﻃﻴﻒ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮان ﻣﻲ را درﻳﺎﻳﻲ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺛﺮات از را وﺳﻴﻌﻲ
، 98، 68، 48، 38، 27، 07، 85-06) ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ آﺛﺎر
   ﻛﺎردﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ ،(801و  601، 19-39
 ﻣﻮﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ در ،(59و  88، 87-08، 67، 37، 36)
و  89، 79، 28، 86) اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ(، 88و  16، 95)
، 49، 19، 58، 17، 86، 16، 06) ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ(، 001
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ را( 101و  69
 زﻫﺮﻫﺎي از ﺗﻌﺪادي زﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ
 زﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﻢﻴﺴﻣﻜﺎﻧ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي .آورﻧﺪ وﺟﻮد ﻪﺑ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات
 ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ اﺛﺮ
 ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻏﺸﺎء ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻏﺸﺎء ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ
 (07و  26، 06، 65) ﻏﺸﺎء ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ،(06)
   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و (65) ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و
 اﺛﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ( 09و  98، 75) A2 ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس زﻫﺮ ﻛﺎردﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﺘﻲ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ،(56) ﻫﻢ از ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﺪﮔﻲ ﺟﺪا ﻣﻞﺷﺎ
 و ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﺳﺪﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ،(66) ﻏﺸﺎء ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي
 ﺷﺎﻣﻞ را (76و  36) ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
 ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ، و اﺛﺮات در ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻓﺮد ﻪﺑ ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻨﻮع از
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻮﻧﻪﮔ در زﻫﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮدن
  .ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس
 ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻴﺰ اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻟﺤﺎظ از
 ﻫﻤﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ irekcelf xenorihC
 آزادﺳﺎزي atallipac aenayC ﮔﻮﻧﻪ در ،(86)
 در ،(28) ﻫﺎ ﺳﻞﻣﺎﺳﺖ  ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺧﺘﻼل و ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
 G اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ataliugnu ehcuniL
 ﮔﻮﻧﻪ در و (001) ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ahrriceuqniuq aroasyrhC
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 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل و (89) ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﻛﺎﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،T
  .(99)ﻧﺪا ﮔﺮدﻳﺪه ذﻛﺮ (C5b9) ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ، ﻫﺎي ﻋﺮوس ﺗﺮﻳﻦ آﮔﻴﻦ زﻫﺮ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، (درﻳﺎﻳﻲ زﻧﺒﻮر) اي ﺟﻌﺒﻪ درﻳﺎﻳﻲ
 ﺑﺮ درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﺮوس دﻣﻮر در ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻋﺮوس ﻧﻮع اﻳﻦ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ روي
 دﻳﺪه اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻋﻤﻮﻣﺎً درﻳﺎﻳﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ و درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ ﭼﻪ ﮔﺮ ؛ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺧﻠﻴﺞ اﻃﻠﺲ، اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﺗﻮان ﻣﻲ را درﻳﺎﻳﻲ زﻧﺒﻮر
 ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎراﺋﻴﺐ درﻳﺎي و ﻣﻜﺰﻳﻚ
 ﺳﺮﻳﻌﺎً آﻧﻬﺎ زﻫﺮ زدﮔﻲ، ﻧﻴﺶ از ﭘﺲ ﻳﻊﺳﺮ ﺗﻮرم و درد
 ﺳﭙﺲ و ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻼﭘﺲ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ
 دﻗﻴﻘﻪ ده ﻃﻲ ﺑﺮوز، ﺻﻮرت در ﻣﺮگ .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺮگ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﭘﺎﺳﺦ .ﺷﻮد ﻣﻲ واﻗﻊ
 ﻳﺎ و ﻛﺎردي ﺑﺮادي و ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﻓﺖ از ﻋﻼﻳﻤﻲ
  (.1) دﻫﺪ روي ﺗﺎﻛﻴﻜﺎردي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن
 اي ﺟﻌﺒﻪ ﻋﺮوس زﻫﺮ روي ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻮﻟﻮژي ﻌﺎتﻣﻄﺎﻟ
 ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮات ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ،sutagirdauq sumlasporihC
 رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﻪﺑ ﻛﻪ (411) اﺳﺖ ﺑﻮده آﻧﻬﺎ ﻋﺮوﻗﻲ
 و ﻋﺮوﻗﻲ اﻧﻘﺒﺎض اﻳﺠﺎد دﻟﻴﻞ و زﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ﮔﺸﺘﻦ ﻓﻌﺎل ﻃﺮﻳﻖ از ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دﭘﺮس
 ﺑﻪ ﻢﻛﻠﺴﻴ ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ورود و وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  .(511) ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮل داﺧﻞ
 ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻼك ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رو اﻳﻦ از
 و ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻧﺎل
 ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮات (.611) ﺷﻮﻧﺪ واﻗﻊ ﺛﺮﺆﻣ وﻧﻮم اﻳﻦ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻴﺰ irekcelf xenorihC وﻧﻮم ﻋﺮوﻗﻲ
و  021، 911) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮده
  (.221-421
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و وﻧﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻴﺐﺗﺮ
 ﺛﻴﺮيﺄﺗ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس اﻳﻦ زﻫﺮ ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات
 آن ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻮارض از اﻣﺎ .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ زﻫﺮ اﻳﻦ ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺛﻴﺮاتﺄﺗ
  (.121) ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﻤﻜﻲ
 ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮش در ﻋﺮوس اﻳﻦ وﻧﻮم دﻳﮕﺮ، اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻬﺸﻲ، ﻛﺴﺮ ﻛﺎﻫﺶ
 و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻫﻴﭙﺮﻛﺎﻟﻤﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 اﻳﻦ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ روي ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺎت ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  (.221) ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺛﺮات
 ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻴﻨﻮﻟﻮژﻳﻚﺗﻮﻛﺴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﻄﺢ در زﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ
 درك و درﻣﺎن در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﭼﻘﺪر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﻮران
 زﻫﺮآﮔﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺳﻨﺪرم ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ isenrab aikuraC ﮔﻮﻧﻪ
 ﺷﺪﻳﺪ درد ﺑﺎ را ﺧﻮد ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻛﻨﺠﻲاﻳﺮ
 ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺘﻔﺮاغ، و ﺗﻬﻮع ،(ﻛﺮاﻣﭙﻲ اﻏﻠﺐ) ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﺑﺪﺣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺮف اﺣﺴﺎس و ﻗﺮاري ﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻖ، دﺷﻮار،
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺨﺶ (.1) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﻴﻤﺎر در
 وﻧﻮم روي ﺑﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﺮوس زﻫﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻮﻟﻮژي
   اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮوس ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 و ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺎردي ﺗﺎﻛﻲ ﺑﺎﻋﺚ وﻧﻮم اﻳﻦ .(821-031)
 اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و رﻳﻮي ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
   .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺧﻮن ﮔﺮدش در آدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﻧﻮر و آدرﻧﺎﻟﻴﻦ
 ﻓﻌﺎل ﻳﻚ ﺣﺎوي ﺳﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺷﺪن آزاد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻨﻨﺪه
  .(031) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ
 ﻫﺎي ﻋﺮوس زﻫﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت هﻋﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 اﺛﺮات و ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ دﺳﺘﮕﺎه روي ﺑﺮ درﻳﺎﻳﻲ
 ﺑﺎﻳﺪ وﻟﻲ اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ آﻧﻬﺎ ﻛﺎردﻳﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ
 ﺛﻴﺮاتﺄﺗ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي وﻧﻮم ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ
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ﺪﻨﭼ ﻲﻧﺎﮔرا زا دﻮﺧ نﺎﺸﻧ ﺪﻨﻫد و هوﻼﻋ ﺮﺑ تﻼﻀﻋ 
،ﺐﻠﻗ ﺮﺑ يور ﺮﻳﺎﺳ تﻼﻀﻋ )134 ،136 ،139 ،142، 
143  و187(، ﺪﺒﻛ )134 ،136  و138(، ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻲﺒﺼﻋ 
)134( و ﻪﻴﻠﻛ ﺎﻫ )137 ،142  و143( ﺮﺛا ﺪﻧراﺬﮔ.  
ﺮﻫز سوﺮﻋ ﻲﻳﺎﻳرد Acromitus rabanchatu رد 
تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﺐﺟﻮﻣ ﺶﻫﺎﻛ داﺪﻌﺗ و ترﺪﻗ 
ﺲﻔﻨﺗ و ﻪﻨﭘآ ﻲﺘﻗﻮﻣ هﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺳا )144.(  
ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺮﮕﻳد نارﻮﻧﺎﺟ ﻦﻴﮔآﺮﻫز ،ﺎﻳرد رد ﺮﻫز سوﺮﻋ يﺎﻫ 
،ﻲﻳﺎﻳرد داﻮﻣ لﺎﻌﻓ ﻲﺘﺴﻳز دﻮﺟو دراد ﻪﻛ ﻲﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ 
ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﻳﺎﭘ داﻮﻣ ﻲﻳوراد هﺪﻨﻳآ حﺮﻄﻣ ﺪﻧﻮﺷ. ﻲﺳرﺮﺑ 
تﻻﺎﻘﻣ و ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ شراﺰﮔ هﺪﺷ رد ﻦﻳا ﻪﻨﻴﻣز ﺎﺑ 
ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ دﺎﻌﺑا هﺪﻴﭽﻴﭘ و هدﺮﺘﺴﮔ و عﻮﻨﺘﻣ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ 
ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ دﻮﺟﻮﻣ رد ﺮﻫز سوﺮﻋ يﺎﻫ ﻲﻳﺎﻳرد نﺎﺸﻧ هﺪﻨﻫد 
نآ ﺖﺳا ﻪﻛ ﺶﻫوﮋﭘ و ﺤﺗﻖﻴﻘ رد ﻦﻳا ﻪﻨﻴﻣز زﻮﻨﻫ نارود 
ﻲﻨﻴﻨﺟ دﻮﺧ ار ﻲﻃ ﻲﻣ ﺪﻨﻛ. نﻮﻨﻛﺎﺗ تاﺮﺛا ﺪﺿ يرﻮﻣﻮﺗ و 
ﻲﺘﻴﺴﻴﺴﻛﻮﺗﻮﺘﻴﺳ )14 ،15 ،40  و156 -150 ،(
ﻲﺘﻧآ لﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ )16 ،42 ،155  و157( و ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ 
ﻲﺘﻧآ ﻲﺘﻧاﺪﻴﺴﻛا )14  و15( رد ﺮﻫز سوﺮﻋ يﺎﻫ ﻲﻳﺎﻳرد 
نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ شراﺰﮔ هﺪﺷ ﺪﻧا. ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ زا سوﺮﻋ ﻲﻳﺎﻳرد 
Aurelia aurita ﻚﻳ ﺪﺘﭙﭘ ﻲﺘﻧآ لﺎﻴﺑوﺮﻜﻴﻣ ﻪﻴﻠﻋ 
يﺮﺘﻛﺎﺑ يﺎﻫ مﺮﮔ ﺖﺒﺜﻣ و ﻲﻔﻨﻣ مﻮﺳﻮﻣ ﻪﺑ Aurelin 
جاﺮﺨﺘﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺳا )16  و42.(  
رد ﻚﻳ دﺮﮔاﺮﻓ ،ﻲﻠﻛ ﻦﻴﻨﭼ ﻲﻣ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻪﻛ رد ﺮﻫز 
سوﺮﻋ يﺎﻫ ﻲﻳﺎﻳرد ﻪﺘﺴﺑ يﺎﻫ ﻲﻧاواﺮﻓ زا داﻮﻣ لﺎﻌﻓ 
ﻲﺘﺴﻳز دﻮﺟو دراد ﻪﻛ ﺎﺑ ﻧﺎﻜﻣﺴﻴﻢ يﺎﻫ هﺪﻴﭽﻴﭘ و عﻮﻨﺘﻣ 
ﻪﻛ ﺮﺑ وﺶﻨﻛا يﺎﻫ نورد ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺮﺛا دﻮﺧ ار ﺎﻔﻳا 
ﻲﻣ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ، ﻲﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻒﺸﻛ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻳوراد رﺎﻴﺴﺑ 
ﺪﻣآرﺎﻛ زا ﻦﻳا تادﻮﺟﻮﻣ هﺪﻧز ﺎﻫﺎﻳرد ار ﺪﻳﻮﻧ ﺪﻨﻫد.  
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Abstract 
Background: Jellyfishes belong to the phylum Cnidarians with a wide range of size, from 22 centimeters 
to 2.5 meters. Jellyfishes have a worldwide distribution comprising over nine thousands species that 
approximately, 100 species are dangerous for humans. The venoms of these organisms contain 
biomolecules with extensive activities which could be used as a source of novel drugs in the future. 
Materials and Methods: The PubMed data bank was searched for the term “Jellyfish”. A total of 1677 
papers were found. These papers were divided into three categories: medical, biomedical and 
biotechnological fields. The medical category was further divided into three subcategories comprising 
systemic manifestations, cutaneous manifestations and treatments for the stings of jellyfishes. The 
biomedical category was further subdivided into genomics, proteomics, and biology of venoms, 
mechanisms of actions and products of biomedical significance. In this part of systematic review, the 
biomedical and biotechnological and biotechnological fields were evaluated. 
Results: The genomics and proteomics of 24 species of jellyfishes had been studied in details. The 
mechanisms of actions of the venoms of 23 species were under investigations. The hematologic 
(hemolytic effects), cardiotoxic, neurotoxic, dermonecrotic, immunologic and cytotoxic presentations for 
the venoms were reported. Similar clinical presentations could be produced by different species of 
jellyfishes with a vast of molecular action mechanisms. Bioactive molecules with cytotoxic, anticancer, 
antibacterial and antioxidant effects were isolated from the venoms. 
Conclusion: The venoms of jellyfishes have bioactive molecules that produce a variety of complex 
intracellular interactions. Hence, the studies on the venomics of jellyfishes and the mechanisms of actions 
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